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ABSTRACT
Ujian tertulis adalah format yang paling banyak dikenal dan paling sering   digunakan dalam pendidikan kedokteran. Format ini
juga yang paling sering digunakan untuk menilai sejauh mana pencapaian pembelajaran mahasiswa.  Kelebihannya adalah lebih
mudah disusun dan relatif lebih murah jika dibandingkan dengan ujian keterampilan/skill. Ujian tertulis blok terutama pada blok
disaster management dianggap penting karena akan menggambarkan kompetensi mahasiswa di akhir pembelajaran blok. Blok
disaster management sendiri merupakan blok  yang terakhir pada kurikulum Problem Based learning (PBL) pada program studi
Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.  Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri reaksi mahasiswa
dengan IPK lebih dari 3,00 terhadap soal ujian blok disaster management di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, sehingga
menjadi data bagi evaluasi soal ujian khususnya pada blok Program Studi Pendidikan Dokter. Penelitian ini adalah penelitian
kualitatif, reaksi mahasiswa ditelusuri dengan metode deep interview/ wawancara mendalam pada satu kelompok mahasiswa (IPK
lebih dari 3,00). Hasil wawancara dianalisis dengan metode Miles and Huberman, didapatkan tema-tema dan kesimpulan bahwa:
sebagian  soal dianggap cukup mudah, soal benar-benar menguji materi yang telah diajarkan, terdapat soal berulang atau saling
berkaitan, masih ada bentuk soal yang memperumit tanpa tujuan yang jelas, ada soal yang miskeyed, belum diantisipasinya cueing
effect yang membuat soal menjadi mudah untuk ditebak jawabannya, dan kurangnya variasi bentuk soal selain Multiple Choice
Question.
